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Çok biiyiik bir kayıp
Midhat Cemal KUNTAY
H alit Ziya Uşaklığilin ölmesi, 80 yaşında da, çok büyük bir 
kayıptır. Çünkü eşsiz olarak 
öldü. İlk romancımız idi. İcabederdi 
ki, kendisinden sonraki nesiller o- 
nıı unuttursun.
Böyle olamadı. Türkçede büyük 
romancı denince hâlâ 80 yaşında ö- 
len adam hatıra geliyor. Bundan yıl 
larca evvel İzmirde bir edebiyatçı­
lar zümresi vardı. Başta hicivci şair 
Eşref, şair İzmirli Nevzat, şair İz­
mirli Şefik, şair Abdülhalim Mem- 
duh ve şair olmıyan Uşakî zade Ha- 
lit Ziya.
Bu zümreden, çok ayrı bir yüzle 
edebiyata geçen Halit Ziya oldu, 
AvrupalI romanı o yazdı, muasır 
nesir türkçeye o verdi. Dümdüz, 
kaskatı roman nesri onun elinde 
hareket mahşeri oldu... Buruşukla­
rı ile, ürpermelerile, dalgaları ve gir 
daplarile bambaşka bir yazı.
Bizim neslimiz onun bu roman 
neslini manzume gibi ezberledi, şar 
kı gibi yüksek sesle okudu.
Edebiyatta sistemli çalışmanın 
ilk örneği odur. Hattâ galiba tek 
örneği de.
Eserlerini ilk zamanlarda ve se­
ciyesini hayat boyunca anlamadı­
lar. Fazilet daima aksidir, huysuz­
dur. titizdir sananlar, onun tüken
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miyen ve yorulmıyan nezaketini za­
mana uymak mânasına bile aldılar. 
Halbuki o, Fikret gibi öfkelenme­
den, Akif gibi aksileşmeden, Namık 
Kemal gibi haykırmadan, gülerek, 
hattâ susarak, hattâ seciyesizleri 
bile incitmiyerek, faziletli olmayı 
bildi. Kimseye haber vermeden ah­
lâk kahramanı olduğu yerler var­
dı. Bir tek kişinin tesadüfen bildiği 
kahramanlıklar.
Meselâ 1908 Meşrutiyetinde, Ser- 
vetifünundaki bir arkadaşını İtti­
hat ve Terakki Cemiyeti politika 
klüplerinden, ve gençler matbaadan 
odalarından çıkarak taslıvorlarda 
Menkftbun dostu yoktur derler, fa­
kat haksız taşlanan bu menkûhun 
o günlerde bir tek dostu vardı: Ha­
lit Ziya...
İstibdatlar eskidikçe korkunçtur. 
Fakat inkılâplar yeni oldukları za­
man eski istibdatlardan bile kor­
kunç olurlar. Öyle İken Halit Ziya 
yeni 'inkılâptan bile korkmadı vo 
dostunu alenen sevmekte ve beğen­
mekte devam etti. Cemiyetin vo 
gençlerin hücum ettiği menkfip a- 
dama Halit Ziya o günlerde bir 
mecmuanın dört sütununda hürmet 
ediyordu.
Büyük Halit Ziyayı daima gözleri­
miz dolarak anacağız.
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